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Bibliografia degli scritti (1992-2009)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Per la storia del Capitolo della cattedrale di Trento nel Trecento e nel Quattrocento: la serie degli Instrumenta 
Capitularia, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXI (1992), sez. I, pp. 223-260.  
• Appunti sulle presenze "tirolesi" nel Capitolo di S. Vigilio fra XIII e XV secolo, in "Geschichte und Region/Storia 
e Regione", IV (1995), pp. 27-44. 
• Il secondo sinodo di Gerardo Oscasali (1228), in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXV (1996), sez. I, pp. 
413-416. 
• L'altare dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro nella cattedrale di Trento, in "Studi Trentini di Scienze 
Storiche", LXXVI (1997), sez. I, pp. 369-391. 
• Cappellani e altari nella cattedrale di Trento nel XIV secolo, in "Quaderni di Storia Religiosa", IV (1997), pp. 125-
163.  
• Il pagamento della decima papale degli anni 1313-1319 in diocesi di Trento, in "Studi Trentini di Scienze 
Storiche", LXXVI (1997), sez. I, pp. 23-65. 
• Profilo storico, in I nomi locali dei comuni di Novaledo Roncegno Ronchi Valsugana, Trento 1998 (Dizionario 
Toponomastico Tridentino, 5), pp. 31-39. 
• La croce del vescovo Giorgio Liechtenstein, in In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di Iginio 
Rogger in occasione del suo ottantesimo compleanno, Bologna 1999 (Istituto per le Scienze Religiose in Trento. 
Series maior, 6), pp. 57-61. 
• Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al 
XIII secolo, Bologna 1999 (ITC-isr Centro per le Scienze Religiose in Trento. Series maior, 5). 
• Presentazione, in H. von Voltelini, Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al 1803, Trento 1999 (ed. orig. 
Wien 1918) (Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi 3), pp. XIII-XXX. 
• Le chiese dedicate a San Vigilio in diocesi di Trento, in L'immagine di San Vigilio, tra storia e leggenda, a cura 
di D. Primerano, Trento 2000, pp. 25-31. 
• I documenti del Capitolo della cattedrale di Trento. Regesti, 1147-1303, Trento 2000 (Rerum Tridentinarum 
Fontes, 6). 
• Venceslao pittore a Trento. Un nuovo documento per l'attribuzione dei "Mesi" di Torre Aquila?, in "Studi 
Trentini di Scienze Storiche", LXXIX (2000), sez. II, pp. 5-8, ripubblicato in Il Gotico nelle Alpi 1350-1450, a cura 
di E. Castelnuovo - F. de Gramatica, Trento 2002, pp. 339-341. 
• Il vescovo di Trento Giorgio Hack a Castel Roncolo (1463-1465), in Castel Roncolo. Il maniero illustrato, 
Bolzano/Bozen 2000, pp. 445-457. 
• I canonici e il Capitolo della cattedrale di Trento dal XII al XV secolo, Bologna 2001 (Istituto per le Scienze 
Religiose in Trento. Series maior, 8). 
• Federico IV e il Capitolo di Trento, in Federico IV d'Asburgo e la contea vescovile di Feltre, a cura di G. Granello, 
Feltre 2001, pp. 109-132. 
• (con L. Pamato - G. M. Varanini) Giovanni da Parma, canonico della cattedrale di Trento, e la sua cronaca 
(1348-1377), in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXX (2001), sez. I, pp. 211-239. 
• Resoconto su Medium-evo. Firenze, 21-22 giugno 2001, in "Quaderni Medievali", XXVI/52 (2001), pp. 241-249. 
• Alla ricerca dell'archivio dei domenicani di San Lorenzo, in "Studi Trentini di Scienze Storiche", LXXXI (2002), 
sez. I, pp. 231-237. 
• Gli anniversari della chiesa trentina nelle pubblicazioni del gruppo culturale "Civis", in "Studi Trentini di 
Scienze Storiche", LXXXI (2002), sez. I, pp. 91-96. 
• Dal luogo di devozione al santuario. Per una storia dei santuari trentini, in Per una storia dei santuari cristiani 
d'Italia: approcci regionali, a cura di G. Cracco, Bologna 2002 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in 
Trento. Quaderni, 58), pp. 157-172. 
• L'edizione delle fonti documentarie medievali nella storiografia trentina, in "Annali dell'Istituto storico italo-
germanico in Trento", XXVIII (2002), pp. 307-319. 
• Luoghi di culto e mete di pellegrinaggio nel Trentino tardomedioevale, Le vie del Gotico. Il Trentino fra 
Trecento e Quattrocento, a cura di L. Dal Prà - E. Chini - M. Botteri Ottaviani, Trento 2002 (Beni Artistici e 
Storici del Trentino. Quaderni, 8), pp. 23-29. 
• Profilo storico, in I nomi locali dei comuni di Bosentino - Centa San Nicolò - Vattaro - Vigolo Vattaro, Trento 
2002 (Dizionario Toponomastico Tridentino, 8), pp. 35-40. 
• Scolastici e scolares nella cattedrale di Trento (secoli XII-XV), in "Annali di storia dell'educazione e delle 
istituzioni scolastiche", IX (2002), pp. 191-204. 
• Note storiche, in Affreschi medievali in Trentino. L'eremo di S. Paolo a Ceniga e il suo restauro, a cura di L. Dal 
Prà, Trento 2003 (Beni Artistici e Storici del Trentino. Quaderni, 9), pp. 13-21. 
• L’organizzazione ecclesiastica della Valsugana nel medioevo. Il panorama delle chiese tra XIV e XV secolo visto 
dai registri dei vescovi di Feltre, in Percorsi storici della Valsugana, Borgo 2003. 
• Le quinte e il palcoscenico. Appunti storiografici sui capitoli delle cattedrali italiane, in "Quaderni di Storia 
Religiosa", X (2003), pp. 39-67. 
• Registri vescovili trentini (fino al 1360), in I registri vescovili nell'Italia settentrionale (secoli XII-XV) (Atti del 
Convegno di Studi, Monselice, 24-25 novembre 2000), a cura di A. Bartoli Langeli - A. Rigon, Roma 2003 (Italia 
sacra, 72), pp. 189-198. 
• (con C. Belloni) L'archivio dei frammenti. Appunti sulla documentazione trentina ad Innsbruck (1145-1284), 
Documenti trentini del Tiroler Landesarchiv di Innsbruck, a cura di C. Belloni, Trento 2004. 
• Documenti papali per la storia trentina (fino al 1341) (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. 
Fonti, 1), Trento 2004. 
• (con S. Gentilini e G.M. Varanini) Le pergamene dell’Archivio della Prepositura di Trento (1154-1297) (Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Fonti, 2), Bologna 2004. 
• Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” trentina, e I vescovi di Trento nel basso medioevo: profili 
personali, scelte di governo temporale e spirituale, in Storia del Trentino, III: L’età medievale, a cura di A. 
Castagnetti e G.M. Varanini, Bologna 2004, pp. 539-577 e 579-610. 
• Attraverso le Alpi. Mobilità clericale fra XIII e XV secolo, in “Annali dell’istituto storico italo-germanico in 
Trento”, 30 (2004), pp. 207-221. 
• Dal pulchrum templum alla parrocchia di San Lorenzo. Una comunità trentina e la sua chiesa, in Pietre e 
Memoria. Archeologia, architettura, storia e arte di una chiesa medievale alpina, a cura di E. Cavada, Trento – 
San Lorenzo in Banale 2005, pp. 117-137. 
• (con N. Martinelli) I Castelnuovo signori di Caldonazzo, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 84 (2005), sez. I, 
pp. 253-257. 
• Sodegerio da Tito, in corso di stampa in Dizionario Fridericiano. 
• La chiesa trentina tra il V e l’VIII secolo. Fonti, temi, problemi, in Romani & Germani nel cuore delle Alpi tra V e 
VIII secolo. Saggi, Bolzano-Bozen 2005, pp. 69-83. 
• Una nuova fonte iconografica sulla morte del vescovo Adelpreto?, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 84 
(2005), sez. I, pp. 519-523. 
• Sodegerio da Tito, in Federico II. Enciclopedia Fridericiana, Roma 2005, pp. 764-766. 
• Chiese trentine. Ricerche storiche su territori, persone e istituzioni (Biblioteca dei Quaderni di Storia Religiosa, 
4), Verona 2005. 
• (con H. Obermair e K. Brandstätter) Dom- und Kollegiatstifte in der Region Tirol – Südtirol – Trentino in 
Mittelalter und Neuzeit / Collegialità ecclesiastica nella regione trentino-tirolese dal medioevo all’età moderna 
(Schlern-Schriften, 329), Innsbruck 2006. All’interno del volume, le voci Collegialità clericale nelle pievi 
trentine, pp. 43-49; Capitolo della cattedrale di Trento, pp. 149-170; Senale, pp. 277-280; Sopramonte, pp. 281-
287. 
• Mönche und Ordensbruder “an der Etsch und im Gebirge”, in Vita communis und ethnische Vielfalt. 
Multinational zusammengesetze Klöster im Mittelalter, akten des internationalen Studientags vom 26. Januar 
2005 im Deutschen Historischen Institut in Rom, hrsg. von U. Israel (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen 
religiosen Lebens im Mittelater. Abhandlungen, 29), Berlin 2006, pp. 35-50. 
• (con G.M.Varanini) Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV) (Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento. Fonti, 5), Bologna 2007. 
• Sintesi di storia della Chiesa. Date, nomi, eventi, ed. Ancora, Milano 2007. 
• L’Archivio del Capitolo del Duomo. Riflessioni di un utente, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, sez. I, 86 
(2007), pp. 409-419. 
• Trentino-Alto Adige/Südtirol, in I santuari cristiani d’Italia. Bilancio del censimento e proposte interpretative, a 
cura di A. Vauchez (Collection de l’École Française de Rome, 387), Roma 2007, pp. 181-187. 
• (con A. Ciaralli), A proposito del “Codex Wangianus Minor”: appunti sulle fasi compositive ed “errata corrige”, 
in “Annali dell’Istituto storico italo-germanico”, 22 (2007), pp. 343-358. 
• La cristianizzazione dell’Oltradige, in Eppan und das Überetsch. Wohnen und Wirtschaften an der Weinstraße 
und in angrenzenden Gebieten, hrsg. von R. Loose (Veröffentlichungen des Südtiroler Kultuirinstitutes, 7), Lana 
2008, pp. 97-107. 
• Confini e santuari “all’Adige e fra i monti”, in Santuari di confine: una tipologia?, atti del convegno di studi 
(Gorizia - Nova Gorica, 7-8 ottobre 2004), a cura di A. Tilatti, Gorizia 2008, pp. 169-181. 
• Ancora sugli “ebrei assassini”, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 88 (2009), sez. I, pp. 101-109. 
• “Studi Trentini” e il medioevo, in “Studi Trentini di Scienze Storiche”, 88 (2009), sez. I., pp. 941-960. 
 
